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Passava fa cent anys a Canet...
Cròniques canetenques
del Nadal de 1910
Joaquim Pera Isern
A
vegades resulta interessant resseguir en
publicacions periòdiques antigues que
passava a la nostra vila en èpoques
reculades. Les hemeroteques són plenes de
materials que poden servir als historiadors
per refer passatges històrics oblidats o, senzillament,
conèixer les vivències quotidianes que movien als
canetencs de començaments del segle XX. A partir
d’aquests documents podem acostar-nos al tarannà
diari dels nostres besavis, tot copsant els seus neguits
o satisfaccions, saber quins eren els seus objectius
vitals i veure com vivien el dia a dia de la seva
existència. Donar-los a conèixer és també feina dels
historiadors; crec que aquesta pot ser la nostra mo-
desta aportació tot fent-los perdurar en la memòria
històrica de la nostra comunitat, i, qui sap si la seva
difusió pot contribuir també a trobar solucions a
problemes actuals que se’ns plantegen com si fos la
primera vegada que Canet si enfronta.
Una d’aquestes publicacions periòdiques de referència
per Canet fou el setmanari “La Costa de Llevant”,
publicació comarcal dirigida pel nostre il·lustre
convilatà el Dr. Marià Serra. Ell i els seus col·labo-
Fotografia del Dr. Marià Serra, de 1900. A la dreta, portada d’un exemplar de La Costa de Llevant
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radors van fer sortir cada setmana, incansablement,
una crònica del que passava a Canet durant els 30
anys que durà la publicació; setmana a setmana podem
fer un seguiment dels temes locals amb una
profunditat excepcional; per Canet aquesta publicació
constitueix una joia documental i històrica de pri-
mer ordre que crec que hem de fer reviure i explotar
al màxim. Amb aquest objectiu volem iniciar una nova
secció dins aquests papers d’El Sot de l’Aubó per tal
de donar a conèixer com era el Canet de fa cent anys.
Els retalls de premsa que presentem no cal que vagin
acompanyats necessariament de comentaris massa
extensos, doncs les notícies que seleccionem ja es
comenten per elles mateixes i cada lector en pot fer
les valoracions que cregui oportunes. La seva nova
publicació en facsímil mostra obertament la seva
essència i actualitat, tot i ser redactades en català
pre-normatiu, un valor afegit que permet veure
també l’evolució i riquesa de la parla dels nostres
ancestres.
Per aquesta ocasió hem escollit dues notícies
intranscendents referides al Nadal de 1910, ara fa
exactament cent anys.
La primera d’elles porta per títol “Ignocentada” és
la crònica d’una broma feta pels socis del Foment
que s’inscriu en el marc de la polèmica que va suposar
la inauguració del Cinema Canetench, promogut pel
Dr. Serra, que tant d’enrenou va portar la seva ober-
tura entre els canetencs; unes crítiques liderades des
d’una part de la societat canetenca més reaccionària,
un tema que ja hem tractat en anteriors articles en
aquesta revista.
El segon article té com a tema l’ambient comercial
que mostrava Canet durant les festes de Nadal de
l’any 1910, s’anomena “Progressém” i molt bé el
podríem dedicar als soferts botiguers d’avui en dia
que a diari lluiten per fer més atractius els seus
establiments, sobretot en aquestes dates
nadalenques que és quan més s’animen els seus
negocis.
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